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- 
En la Junta general reglamentaria de elección de car- 
gos de la Junta de Gobierno para el trienio de 1928-1930, 
celebrado el rg de octubre de 1927, fueron elegidos los si- 
guientes señores : Presidente, d o n  Francisco Carreras y 
Candi; Semetario, don Pelegrin Casades y Gramatxes; B i -  
bliotecario-Archiuero, don Luis Carlos Viada y Llucli; Con- 
servador del Museo, reverendo -don Jaime Barrera, pres- 
bítero, y Tesorero, don Ramón Miquel y Planas. 
- Entre los dictámcnes pedidos a nuestra Real Aca- 
demia por las entidades piiblicas, inerecen recordarse el 
que pidió. el señor Gobernador civil acerca del lenguaje y 
u escenas de la comedia titulada Las mujeres de la vida (2 de 
noviembre) y el interesado por el señor Alcalde de Cen- 
tellas sobre los atributos que figuran en el escudo de dicha 
villa. Uno y otro fueron despachados con gran prontitud 
y recibidos muy satisfactoriamente por los interesados. 
- Por el señor presidente, don Francisco Carreras y 
Candi, se han proseg~iido las gestiones acerca del lamen- 
table estódo de los archivos notariales y nuevas. instalacio- 
nes que requieren muchos de ellos para ser puestos en dis- 
posición de ser estudiados por los investigadores. Asimismo 
ha proseguido sus gestiones para ser instalada, en el Archivo 
de la Corona de Aragón, toda la documentación del siglo xvI11 
que está depositada en los altos de la Audiencia Territorial 
de Barcelona. Para ello se ha puesto de acuerdo con el 
archivero de la Corona de Aragón, señor Agelet, quien se 
interesa vivamente por lo mismo, al objeto de mancomunar 
los esfnerzos de ambos. 
- En sus continuas propagandas folklóricas, el aca- 
démico don Rosendo Serra y Pagés h a  dado un curso mo; 
nográfico de folklore en l'aAssociació de Ciencies Naturals, 
Club Montanyenchi). Ha  sido el tema del curso actual de 
veintiuna conferencias : ({Les diades del any.)) 
- El académico y catedrático de esta Universidad, 
don Luis Segaiá y Estaiella, ha publicado, en un grueso 
volumen en folio, de 586 páginas, más 218 en numeración 
separada, las Obras comfiletas de Homero, versión directa y 
literal del griego. La obra contiene profusión de grabados, 
en que se reproducen pinturas, esculturas, cerámica y todo 
cuanto ha podido encontrar alusivo a la publicación griega. 
Empieza la obra con un interesantísimo estudio 'del 
doctor Segalá acerca de. Homero y sus obras, desarrollando 
el tema, taxi discutido, acerca de la existencia de Homeru, 
de las obras que compuso y en dónde aparecen inspiradas, 
para entrar de lleno en la IlLada y la Odisea. Luego analiza 
-las otras obras, terminando con un estudio critico de las 
traducciones de Homero en España y de los autores que 
- de ellas se han ocupado. 
' Ha reunido en este volumen el doctor Segalá el pro- 
ducto de largos años de estudios sobre. la literatura griega, 
a la cual viene consagrando primordialmente sus desvelos. 
Nota de las asistencias de los señores Acad6micos 
en las sesiones ordinarias del año 1927 
I. Bofarnll.. . . . . . . . . . . . . . .  
2. Rubió y Llucli.. . . . . . .  
3. Sagarra.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  q. Carrcras y Candi.. 
5. Casades y Gramatxes. .. 
6.  Perés . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7. Noliné y Brasés.. . . . . . .  
. . . . . .  8 .  Miquel y Planas:. 
9. Segalá.. . . . . . . . . . . . . . .  
10. Barjau . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  11. Givanel.. : 
rz .  Carreras y Artau. . . . . .  
r 3 .  Mestres (Apeles). . . . . . .  
14, Roca . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I j. Alabart. . . . . . . . . . . . . . .  
. 16. Girona y Llagostera. ... 
17. Gazdla. .  . . . . . . . . . . . . .  
18. Valls y Taberner.. . . . .  
19. Carreras y Bulbena.. . . .  o 
20. Viada y Lluch.. . . . . . . .  29 
21. Casanovas. . . . . . . . . . . . . .  o 
22. Bassegoda.. . . . . . . . . . . .  ro 
23. Barrera.. . . . . . . . . . . . . .  rg 
24. Matheu.. . . . . . . . . . . . . .  4 
ij. Bosch y Gimpera.. . . . . .  . 5  
. . . . . . . . . . . .  26. Albert(C.) o 
27. La Torre . . ' . . . . . . . . . . . .  6 
28. Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
29. Durán~y Sanpere.. . . . . .  7 
30. A16s Moner.. . . . . . . . . . .  o 
31 .  Masriera.. . . . . . . . . . . . .  4 
32. Serra y Pages.. ........ 24 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33. Par 18 
...... 34. S a r a  y Hunter.. q 
. . . . . . . . . . . . . . . .  35. Bamils q 
36. llontoliu ............... 6 
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